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История Первой мировой войны на современном этапе получила свое второе 
рождение, ввиду переосмысления нашего прошлого и осознания того, что важные для 
истории нашей страны события оказались позабыты. Газетная печать сегодня активно 
используется для изучения отельных явлений войны на территории Сибири. 
Обоснование использования такого вида источника заключается в его широком 
распространении. Периодика того времени была массовым источником информации и 
играла определенную роль в жизни общества. В ней нашли свое отражение разные 
аспекты мирового конфликта, которые публиковались практически ежедневно, а от 
работы редакторов и издателей зависела достоверность, дошедших до нас газетных 
материалов по войне.  
Актуальность темы состоит в том, что порядок и правила публикации 
документов в периодической печати и история войны на ее страницах никогда не были 
представлены в отдельном исследовании.  
Основной массив литературы связан либо с различными явлениями, которые 
повлекла за собой Первая мировая война, либо посвящены источниковедческим 
аспектам использования периодической печати или же связаны с политической печатью. 
Среди работ, характеризующих особенности газетной печати, исследуемого 
периода, особенно выделилась диссертация Гужва Д.С. «Российская военная 
периодическая печать в годы Первой мировой войны 1914 – 1918 гг.». В ней раскрыты 
стурктурно-организационные основы военной печати и представлена их деятельность. 
Много статей, у которых  сибирская периодическая печать являлась серьезной 
источниковой базой, написаны Чудаковым О.В. Среди них: «Социально-культурная 
деятельность органов Городского самоуправления в западной Сибири в годы Первой 
мировой войны (1914 –  февраль 1917 гг.)», «Бюджетная политика органов Городского 
самоуправления в Западной Сибири в годы Первой мировой войны». Как отмечает автор, 
периодическая печать не только информировала о войне, отражала настроения 
населения, но и способствовала формированию у читающей публики представлений и 
взглядов по основным общественным проблемам. 
Ряд работ посвящен политической печати партий и неразрывно связан с их 
деятельностью. Очень актуальный вопрос затронула Жилякова Н.В. В своих работах 
«Цензурная история газеты «Сибирская жизнь» 1894 – 1919 гг.» и «Становление и 
формирование системы  газетной периодики дореволюционного Томска». Он связан с 
тем, что в Сибири цензурой изданий занимались в основном местные чиновники, 
которые имели собственные представления о том, какими должны быть органы печати. 
В ряде случаев это приводило к публикации материалов, впоследствии запрещенных 
столичной цензурой. 
Большая часть комплекса источников представлена газетами, которые хранятся 
в Красноярском Государственном Архиве: «Отклики Сибири» 1914 – 1915 гг.,  
«Сибирская мысль» 1916 г., «Свобода и труд» 1917 г., «Красноярский рабочий» 1918 г., 
«Голос народа» март август 1918 г., «Сибирский Вестник» 1918 г.  
  Благодаря проекту «Сохранность фондов библиотек Иркутской области 2007 г.» 
в исследовании также проведена работа с наиболее крупными газетами  г. Иркутска: 
«Иркутские Губернские ведомости» 1914, 1916 гг., «Сибирь» 1914 г., «Иркутская жизнь» 
1914, 1916 гг. Помимо этого в проекте представлены несколько газетных изданий г. 
Томска: «Сибирская жизнь» 1914 – 1918 гг., «Томские Губернские ведомости» 1914 –  
1917 гг. 
С помощью историко-типологического метода получилось выявить главные 
археографические особенности сибирской печати в годы Первой мировой войны. У них, 
в большинстве своем схожая структура, где разделение материала происходит по 
несколько важным рубрикам. Для Красноярской печати: «Война», «Внутренняя», 
«Внешняя» «Телеграммы». Для Иркутских и Томских газет: «Часть официальная», « 
Часть неофициальная».  Естественно, в каждой из рассматриваемых газет, были свои 
различия. В газете «Иркутские губернские ведомости» вся информация по войне 
содержалась в приложении к номерам, под названием «Бюллетени Петербургского 
телеграфного агентства», а в газете «Сибирская жизнь» существовала рубрика «Новости 
дня».  
В каждом из разделов материал публиковались по тематическому, 
географическому принципам. Для внешнеполитических сведений характерен 
географический принцип, а для социально-экономических статей – тематический. В 
некоторых изданиях также присутствовал номинальный признак при публикации 
правительственных указов, манифестов, законов и.т.д. В частности, в газетах «Томские 
губернские ведомости» и «Иркутские губернские ведомости» были рубрики «Приказы 
губернатора». 
Другой общей чертой для печати того времени, является зависимость печати от 
издательских мотивов. За то или иное издание отвечал всего один редактор, потому что 
периодическая печать основывалась на частных началах. Главным распространителем 
информации было Петроградское телеграфное агентство (ПТА), которое снабжало 
печать России материалами о внутренней и международной жизни. Данный факт 
показывает нам, что достоверность этих материалов можно подтвердить. К сожалению, 
такого нельзя сказать об других статья. Зачастую, использовались обобщенные фразы: « 
Из достоверного источника», «По словам газет», «По слухам». Материалы в редакцию 
поступали от разных людей и статьи, особенно аналитического характера, были 
анонимными. Конечно, есть и исключения, в газете «Отклики Сибири» в 1915 году № 64 
стал публиковаться список авторов. 
На протяжении войны газетная печать стало претерпевать изменения, особенно 
это касается периодики 1917 – 1918 гг. Главной идеей публикаций в 1917 г. был вопрос 
об отношении к Первой мировой войне, а с установлением большевистской власти 
пропагандистский характер статьей вышел на первый план. Например, в газете 
«Красноярский рабочий» заголовкам статей стал предаваться определенный оттенок, а 
информация о военных действиях стала публиковаться в небольшой рубрике под 
названием «Действия союзников». 
В сибирских газетах того времени публиковалась разная по тематике 
информация. Много сведений о международных отношениях в период и накануне 
войны, но особый интерес представляет общественный резонанс, возникший  вначале 
конфликта. Именно тогда, когда еще не все страны были вовлечены в войну, и 
оставалась надежда избежать глобальной катастрофы. Подобная статья была 
опубликована, в газете № 5824 «Иркутские губернские ведомости» от 22 июля 1914 г.: 
«Телеграммы 
Париж. Судя по тону статей газет, нет опасности, что убийство Жореса приведет 
к волнениям рабочих. Газеты, а также воззвания рабочих организаций приглашают к 
спокойствию. Социалистическая и синдикалистская печать продолжает настаивать на 
продолжении усилий в пользу мира, но не содержать никаких  революционных  
призывов против войны. Остальная печать, верно отражает тревогу и решимость 
Франции отстаивать в случае надобности оружием интересы России и Франции. В 
компетентном французском источнике корреспонденту агентства всецело подтвердили 
сообщение Пишона о шагах посла Фоншена, добавив, что ответ Франции еще не 
отослан. В официальных кругах отказываются сообщить что либо о шагах английского 
посла, заявляя, что пока есть малейшая надежда на мир, Англия не сделает 
официального заявления о совеем отношении к конфликту. Французское общественное 
мнение, однако, твердо верит в верность Англии». 
Кроме того, в сибирской прессе того времени, содержится информация, которая 
позволяет дать представление о внутриполитическом положении страны. В каждой из 
рассмотренных газет была рубрика,  где публиковались правительственные 
распоряжения или же информации по наиболее актуальным проблемам. Например, 
проблема повышения цен стояла очень остро во всех регионах страны и на протяжении 
войны, правительство активно боролось с этим. Статья о таких действиях действий 
опубликована в газете №78 «Отклики Сибири» от 14 апреля 1915 г.:  
«Внутренняя 
Борьба с дороговизной 
Москва, 10 апреля. В совещании с участием председателей Петроградского 
округа и Московского общественного управления по вопросу о борьбе с дороговизной и 
со спекуляциями пищевыми продуктами установлены и введены в действие новые 
оптовые предельные цены, значительно пониженные сравнительно с прежними  ценами. 
Завтра вводятся новые розничные цены. Виновные в нарушениях предельных цен 
подлежать штрафу до трех тысяч рублей или тюремному заключению на три месяца. 
Цены на мясо установлены от 8 р. 90 к. до 9 р. Пуд». 
Особое место в периодики тех лет занимает рубрика «Война», где размещались 
статьи отражающий ход военных действий. Все эти публикации представляли с собой 
печать телеграмм, поступающих их центральной части страны. Информация там 
разделялась по основным фронтам, но особое внимание уделялось русскому фронту и 
западному. Наиболее любопытными в этом плане являлись подрубрики «Боевые 
эпизоды». Не смотря на не официальный характер, в ней также присутствовали важные 
географические, стратегические сведения. Например, как в газете «Сибирская мысль» № 
4 от 6 января 1916 года:  
«Боевые эпизоды 
2 января действия нашей артиллерии в Рижском районе были особенно удачны, 
не смотря на трудные условия наблюдения, вследствие неблагоприятной погоды. 
Многие немецкие батареи вынуждены были прекратить огонь. В одном из участков 
немцы были изгнаны разрывами наших снарядов из окопов, вблизи д. Ритин  зажжен 
сарай и рассеяна пехотная колонна противника. В районе Нарочь нашим разведчика 
удалось скрытно приблизиться к немецким полевым караулам, размешенными в 
землянках. Пользуясь внезапностью своего появления, разведчики забросали одну из 
землянок, которая обрушившись, придавила свыше десяти немцев. В окрестностях д. 
Бенявы партия разведчиков противника в белых халатах старалась приблизиться к нашей 
позиции, но была рассеяна огнем и в беспорядке отошла в свои окопы». 
Внешнеполитический аспект тоже не остался без внимания в прессе. Можно с 
уверенностью сказать, что именно материалы по внешней, мировой политике занимают 
основную часть газетных публикаций. 
В результате исследования было выявлено, что газеты, выходившие в период 
Первой мировой войны содержат в себе широкий спектр сведений: от внутренней 
политики, проводимой государством до международных отношений и проблем, 
формировавшихся в годы войны.  
Учитывая невозможность всегда работать с оригинальными документами в 
архиве, стоит сделать вывод по археографической работе изданий о том, что благодаря 
их оперативной публикации документов, сегодня историки имеют плодотворную базу 
для исследований.  
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